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Выпускная квалификационная работы Ольги Александровны Бамбуровой посвящена 
исследованию задаче автоматического выявления конструкций в синтаксически разме-
ченном корпусе. Данная тема отмечается своей важностью и не теряет актуальности на 
протяжении долгого времени.  
В теоретической части Ольга Александровна описывает разные подходы к представ-
лению синтаксической структуры предложения. К сожалению, не указывая конкретные 
источники и работы. 
В практической части исследования Ольга Александровна проводит анализ имею-
щихся корпусов текстов, однако, не сопровождая его подробным описанием. При помощи 
инструментов NLTK автором был разработан алгоритм для извлечения данных из синтак-
сически размеченного корпуса, подробно прокомментированный в главе 2. Ольгой Алек-
сандровной приводятся примеры разбора, которые однако не разбираются в деталях, что 
усложняет восприятие текста, хотя не ставит под сомнение имплементацию скрипта. 
В целом работа заслуживает удовлетворительной оценки. 
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